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Addition ā l'article 12,  cahier précédent 1833 Journ. f. reine u. angew. 
Math.(A.L. Crelle) Bd. 10, S. 292
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Anfangsgründe der höheren Arithmetik Berlin G. Reimer 1832 198 S.
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Anzeigen und Nachrichten von Büchern. 
[Selbstankündigung der "Anfangsgründe der reiner 
Zahlenlehre"]
1831 Journ. f. reine u. angew. 
Math.(A.L. Crelle) Bd. 7, S. 414-
416
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Auflösung einer Aufgabe aus der Mécanique analytique 
von Lagrange
1854 Bull. Acad. sciences St.-
Pét. T. 12, col. 75-84
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Auflösung einer Aufgabe aus der Mécanique analytique 
von Lagrange
1854 Bull. Acad. sciences St.-
Pét. T. 12, col. 75-84
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Auflösung einer Aufgabe aus der Mécanique analytique 
von Lagrange
1853 Mél. Acad. sciences St.-
Pét. T. 1, p. 580-592
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Auflösung einiger Aufgaben der analytischen Geometrie 
vermittelst des barycentrischen Calculs.
1830 Journ. f. reine u. angew. 
Math.(A.L. Crelle) Bd. 5, S. 397-
401
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Beantwortung der im 11. Bande dieses Journals S. 200 
vorgelegten Frage No 4
1834 Journ. f. reine u. angew. 
Math.(A.L. Crelle) Bd. 12, S. 179-
180
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Beiträge zur Integration der Differentialgleichungen 
ersten Ordnung zwischen zwei Veränderlichen Grössen
1863 Mém. Acad. sciences St.-
Pét. Série 7, T. 5,  No 1, p. 1-95
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Beiträge zur Theorie der kürzesten Linien auf krummen 
Flächen
1840 Journ. f. reine u. angew. 
Math.(A.L. Crelle) Bd. 20, S. 323-
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Bemerkung über astatische Magnetnadeln 1837 Ann. d. Phys. u. Chem. Bd. 
116, (Pogg. Bd. 40, Zweite Reihe 
Bd. 10), S. 151-153
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Bemerkung über die Abwickelung krummer Linien von 
Flächen 
1830 Journ. f. reine u. angew. 
Math.(A.L. Crelle) Bd. 6, S. 159-
161
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Bemerkung über die Abwickelung krummer Linien von 
Flächen 
1830 Journ. f. reine u. angew. 
Math.(A.L. Crelle) Bd. 6, S. 159-
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Bemerkung über die Wurzeln algebraischen Gleichungen 1840 Journ. f. reine u. angew. 
Math.(A.L. Crelle) Bd. 20, S. 168-
170
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Bemerkungen zur Integration der der 
Differentialgleichungen erster Ordnung zwischen zwei 
Veränderlichen
1850 Journ. f. reine u. angew. 
Math.(A.L. Crelle) Bd. 40, S. 361-
365
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Bemerkungen zur Integration der der 
Differentialgleichungen erster Ordnung zwischen zwei 
Veränderlichen
1845 Bull. Acad. sciences St.-
Pét. T. 4, col.. 378-382
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Bemerkungen zur Integration der Differentialgleichungen 
erster Ordnung zwischen zwei Veränderlichen
1845 Bull. Acad. sciences St.-
Pét. T. 4, col. 378-382
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Bemerkungen zur Integration der Differentialgleichungen 
erster Ordnung zwischen zwei Veränderlichen
1850 Journ. f. reine u. angew. 
Math.(A.L. Crelle) Bd. 40, S. 361-
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Beweis eines geometrischen Satzes 1837 Journ. f. reine u. angew. 
Math.(A.L. Crelle) Bd. 16, S. 351
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De curvatura superficierum quaestiones Dorpat 1863 21 p
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De curvatura superficierum quaestiones 1863? Ann. di matem. T. 6
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De formae, in quam geometra britannicus Hamilton 
integralia mechanices analyticae redegit, origine genuina
1902 Math. Ann. Bd. 55, S. 119-
135
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De formae, in quam geometra britannicus Hamilton 
integralia mechanices analyticae redegit, origine genuina.
1902 Math. Ann. Bd. 55, S. 119-
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De valore integralium duplicium quam proxime 
inveniendo
Halle-Wittenberg 1829 20 p.
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Démonstration d'un théorčme de Statique 1872 Mél. Acad. sciences St.-
Pét. T. 4, p. 245-252
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Démonstration d'un théorčme de statique 1871 Jahrbuch für 
wissenschaftliche Kritik. Hrgb. 
von der Societät für 
Wissenschaftliche Kritik zu Berlin 
Bd. 1, S. 314-315
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Démonstration d'un théorčme de statique 1868 Bull. Acad. sciences St.-
Pét. (b) T. 12, p. 233-239
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Développement d'un expression symetrique du degré 
d'une équation résultant de l'élimination.
1844 Bull. Acad. sciences St.-
Pét. T. 2, No 42, p. 273-288
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Die Einrichtung der Classen-Lotterie mit Freiloosen in 
Hinsicht auf ihren durchschnittlichen Erfolg für 
Unternehmen und Spieler arithmetisch beleuchtet. Ein 
Beitrag zur politischen Arithmetik 
Berlin Veit&Co 1842
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Disquisitio de formae, in quam geometra britannicus 
Hamilton integralia mechanices analyticae redegit, 
origine genuina.
Dorpat 1864 22 p.
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Dokazatel'stvo odnoy geometricheskoy teoremy. = 
Beweis eines geometrischen Satzes. Ob osnovaniyakh 
geometrii. Sb. klassicheskikh rabot po geometrii 
Lobachevskogo i razvitiyu ee idey
Moskva GITTL 1956 S. 165-166
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Dopolnenie k teorii kratchayshikh liniy na krivykh 
poverkhnostyakh. = Beiträge zur Theorie der kürzesten 
Linien auf krummen Flächen. Ob osnovaniyakh 
geometrii. Sb. klassicheskikh rabot po geometrii 
Lobachevskogo i razvitiyu ee idey
Moskva GITTL 1956 S. 176-179
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Ein Blick auf die Geschichte der Dampfmaschine, 
inbesondere des Dampfwagens 
1856 Das Inland Nr. 18, S. 277-
286
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Ein neuer Ausdruck des Hauptsatzes der Dioptrik 1847 Bull. Acad. sciences St.-
Pét. T. 5, No 103, 104, p. 113-
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Ein neuer Ausdruck für des Hauptgesatzes der Dioptrik 1847 Ann. d. Phys. u. Chem. Bd. 
146, (Pogg. Bd. 70, 3. Reihe Bd. 
10), S. 268-272
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Eine Anwendung der Differenzen Rechnung 1879 Bull. Acad. sciences St.-
Pét. (b) T. 25, p. 225-229 
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Eine Anwendung der Differezen-Rechnung 1881 Mél. Acad. sciences St.-
Pét. T. 5, p. 581-588
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Eine Anwendung der Differezengleichung 1881 Jahrbuch für 
wissenschaftliche Kritik. Hrgb. 
von der Societät für 
Wissenschaftliche Kritik zu Berlin 
Bd. 11, S. 190
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Einige isoperimetrische Aufgaben 1881 Mél. Acad. sciences St.-
Pét. T. 5, p. 443-458
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Einige isoperimetrische Aufgaben 1878 Bull. Acad. sciences St.-
Pét. (b) T. 24, p. 398-409 
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Einige Sätze über die Veränderungen, welche ein 
System von Kräften durch Drehung derselben erleidet; 
nebst einer Anwendung auf das Seilpolygon   
1836 Journ. f. reine u. angew. 
Math.(A.L. Crelle) Bd. 15, S. 313-
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Entwicklung eines symmetrischen Ausdrucks für den 
Grad einer durch Elimination hervorgehenden Gleichung
1846 Journ. f. reine u. angew. 
Math.(A.L. Crelle) Bd. 31, S. 1-11
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Erwiderung auf den Artikel 23. im 26. Bande dieses 
Journals.
1844 Journ. f. reine u. angew. 
Math.(A.L. Crelle) Bd. 27, S. 379-
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Extrait d'une Lettre adressée ą  M. Liouville 1859 Journ. de mathčmatiques 
pures et appliquées (J. Liouville)  
Sér. 2, T. 4, p. 273-280
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Handbuch der Differential- und Integralrechnung und 
ihrer Anwendugen auf Geometrie und Mechanik. Erster 
Theil, enthaltend die Differential- und Integralrechnung 
nebst Anwendung auf die Geometrie. 
Berlin F. Dümmler 1836 348 S. + 
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Handbuch der Differential- und Integralrechnung und 
ihrer Anwendungen auf Geometrie und Mechanik. Th. 1. 
Enthaltend Differential- und Integralrechnung, nebst 
Anwendungen auf der Geometrie
Berlin F. Dümmler 1836
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Handbuch der Differential- und Integralrechnung und 
ihrer Anwendungen auf Geometrie und Mechanik. Th. 2. 
Enthaltend die Mechanik. Handbuch der theoretischen 
Mechanik.
Berlin 1838
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Issledovaniya ob integrirovanii differencial'nykh uravneniy 
pervogo poryadka s dvumya peremennymi
St.-Peterburg Tip. Imp. Akad. 
Nauk 1862 87 s.
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Kak ustanovit', nalozhimy drug na druga dve krivye 
poverkhnosti ili net; s zamechaniyami o poverkhnostyakh 
postoyannoy mery krivizny. = Wie sich entscheiden lässt, 
ob zwei gegebene krumme Flächen auf einander 
abwickelbar sind oder nicht; nebst Bemerkungen über die 
Flächen von unveränderlichem Krümmungsmasse. Ob 
osnovaniyakh geometrii. Sb. klassicheskikh rabot po 
geometrii Lobachevskogo i razvitiyu ee idey
Moskva GITTL 1956 S. 166-176
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Mechanik. 1844 Repertorium der Physik 
(Dove)   Bd. 5, S. 1-88
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Observatio pertinens ad solutionem aequationum 
indeterminatarum secundi gradus
1831 Journ. f. reine u. angew. 
Math.(A.L. Crelle) Bd. 7, S. 140-
142
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Propositiones quaedam de integralibus functionum 
algebraicarum unius variabilis, e principiis Abelianis 
derivatae
1842 Journ. f. reine u. angew. 
Math.(A.L. Crelle) Bd. 23, S. 255-
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Quelques remarques analytiques ā l'occasion d'un 
ouvrage de Mr. le Prince S. S. Ouroussof.
1866 Bull. Acad. sciences St.-
Pét. (b) T. 9, p. 48-56
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Quelques remarques analytiques ą l'occasion d'un 
ouvrage de Mr. le Prince S.S.Ouroussof
1866 Mél. Acad. sciences St.-
Pét. T. 3, p. 655-666
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Recherches sur ce qu'il y a d'analogue au centre des 
forces parallčs, dans un systčme de forces non parallčles
1835 Comptes rendus T. 1, p. 
282
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Recherches sur la sommation d'un certain nombre de 
fonctions transcendantes, dont les dérivées sont 
déterminées par des équations algébriques du troisičme 
degré
1834 Journ. f. reine u. angew. 
Math.(A.L. Crelle) Bd. 11, S. 373-
383
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Sammlung von Integraltafeln zum Gebrauch für den 
Unterricht an der Königl. Allgemeinen Bauschule und 
Königl. Gewerbeinstitut
Berlin 1849 186 S.
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Sur la somme des carrés de toutes les droites, qui, ą 
partir d'une point donné, coupent sous un angle 
déterminé une courbe algébrique
1834 Journ. f. reine u. angew. 
Math.(A.L. Crelle) Bd. 11, S. 20-
25
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Sur le degré de l'équation finale qui résulte de 
l'élimination
1841 Journ. de mathčmatiques 
pures et appliquées (J. Liouville)  
T. 6, p. 412-418
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Sur les intégrales de la forme <<< , p et P étant deux 
polynomes entiers
1833 Journ. f. reine u. angew. 
Math.(A.L. Crelle) Bd. 10, S. 195-
199
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Sur les intégrales de la forme <<<, p et P étant deux 
polynomes entiers 
1833 Journ. f. reine u. angew. 
Math.(A.L. Crelle) Bd. 10, S. 195-
199
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Zamechanie o razvertyvanii krivykh liniy, 
prinadlezhashchikh poverkhnostyam. = Bemerkung über 
die Abwickelung krummer Linien von Flächen. Ob 
osnovaniyakh geometrii. Sb. klassicheskikh rabot po 
geometrii Lobachevskogo i razvitiyu ee idey
Moskva GITTL 1956 S. 162-165
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Zur Methode der kleinsten Quadrate 1871 Bull. Acad. sciences St.-
Pét. (b) T. 16, p. 305-308 
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Zur Methode der kleinsten Quadrate 1872 Mél. Acad. sciences St.-
Pét. T. 4, p. 711-715
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Zur Theorie der Curven kürzesten Umrings auf krummen 
Flächen
1881 Mél. Acad. sciences St.-
Pét. T. 5, p. 575-579
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Zur Theorie der Curven kürzesten Umrings auf krummen 
Flächen
1879 Bull. Acad. sciences St.-
Pét. (b) T. 25, p. 190-193 
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Zur Theorie der Curven kürzesten Umrings auf krummen 
Flächen
1880 Jahrbuch für 
wissenschaftliche Kritik. Hrgb. 
von der Societät für 
Wissenschaftliche Kritik zu Berlin 
Bd. 10, p. 271
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Zur Theorie der Curven kürzesten Umrings, bei 
gegebenem Flächeninhalt, auf Krummen Flächen
1881 Jahrbuch für 
wissenschaftliche Kritik. Hrgb. 
von der Societät für 
Wissenschaftliche Kritik zu Berlin 
Bd. 11, S. 585
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Zur Theorie der Curven kürzesten Umrings, bei 
gegebenem Flächeninhalt, auf Krummen Flächen
1879 Journ. f. reine u. angew. 
Math.(A.L. Crelle) Bd. 86, S. 279-
289
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Théorčme relatif ą une certaine fonction transcendante 1832 Journ. f. reine u. angew. 
Math.(A.L. Crelle) Bd. 9, S. 295-
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Ueber  den Umlauf des Springers auf dem Schachbrette 
( den sogenannten Rösselsprung)
1852 Journ. f. reine u. angew. 
Math.(A.L. Crelle) Bd. 44, S. 73-
82
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Ueber  den Umlauf des Springers auf dem Schachbrette 
(sogenannten Rösselsprung)
1852 The Cambrige and Dublin 
Mathem. Journ. V. 7, p. 147-156
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Ueber  den Umlauf des Springers auf dem Schachbrette 
(sogenannten Rösselsprung)
1848 Bull. Acad. sciences St.-
Pét. T. 6, No 134, p. 209-220 
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Ueber das Bildungsgesetz der Zähler und Nenner bei 
Verwandlung der Kettenbrüche in gewöhnliche Brüche.
1873 Jahrbuch für 
wissenschaftliche Kritik. Hrgb. 
von der Societät für 
Wissenschaftliche Kritik zu Berlin 
Bd. 2, S. 105
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Ueber das Bildungsgesetz der Zähler und Nenner bei 
Verwandlung der Kettenbrüche in gewöhnliche Brüche.
1872 Mél. Acad. sciences St.-
Pét. T. 4, p. 343-350
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Ueber das Bildungsgesetz der Zähler und Nenner bei 
Verwandlung der Kettenbrüche in gewöhnliche Brüche.
1869 Bull. Acad. sciences St.-
Pét. (b) T. 13, p. 524-528
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Ueber den Ort sämmtlicher Resultanten eines der 
Drehung unterworfenen Systemes von Kräften. 
1836 Journ. f. reine u. angew. 
Math.(A.L. Crelle) Bd. 15, S. 27-
38
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Ueber den Wert des Integrals >>> , wenn m und n 
positive ganze Zahlen sind und m>n oder m=n ist.
1858 Arch. d. Math. u Physik (J. 
A. Grunert) Bd. 30, S. 171-184
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Ueber die Berechnung des Näherungswerthes doppelter 
Integrale
1830 Journ. f. reine u. angew. 
Math.(A.L. Crelle) Bd. 6, S. 91-95
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Ueber die Bestimmung des Grades einer durch 
Elimination hervorgehenden Gleichung
1841 Journ. f. reine u. angew. 
Math.(A.L. Crelle) Bd. 22, S. 178-
183
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Ueber die Biegung gewisser Flächen 1838 Journ. f. reine u. angew. 
Math.(A.L. Crelle) Bd. 18, S. 297-
302
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Ueber die Biegung krummer Flächen 1838 Journ. f. reine u. angew. 
Math.(A.L. Crelle) Bd. 18, S. 365-
368
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Ueber die Curven des kürzesten Perimeters auf 
krummen Flächen
1830 Journ. f. reine u. angew. 
Math.(A.L. Crelle) Bd. 5, S. 297-
304
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Ueber die Curven kürzesten Umrings auf 
Umdrehungsflächen
1881 Mél. Acad. sciences St.-
Pét. T. 5, p. 297-309
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Ueber die Curven kürzesten Umrings auf 
Umdrehungsflächen
1876 Jahrbuch für 
wissenschaftliche Kritik. Hrgb. 
von der Societät für 
Wissenschaftliche Kritik zu Berlin 
Bd. 8, S. 225
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Ueber die Curven kürzesten Umrings auf 
Umdrehungsflächen
1876 Bull. Acad. sciences St.-
Pét. (b) T. 21, p. 252-261
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Ueber die mittlere Krümmung der Flächen 1877 Jahrbuch für 
wissenschaftliche Kritik. Hrgb. 
von der Societät für 
Wissenschaftliche Kritik zu Berlin 
Bd. 7, S. 470
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Ueber die mittlere Krümmung der Flächen 1875 Bull. Acad. sciences St.-
Pét. (b) T. 20, p. 531-537
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Ueber die mittlere Krümmung der Flächen 1881 Mél. Acad. sciences St.-
Pét. T. 5, p. 248-256
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Ueber die Schwingungen eines frei hängenden, 
biegsamen Fadens
1855 Journ. f. reine u. angew. 
Math.(A.L. Crelle) Bd. 50, S. 243-
262
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Ueber die Transformationen, welche in der 
Variationsrechnung zur Nachweisung grösster oder 
kleinster Werthe dienen.
1858 Journ. f. reine u. angew. 
Math.(A.L. Crelle) Bd. 55, S. 300-
309
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Ueber eine angebliche Berichtigung der Formel für 
barometrische Höhenmessung. 
1862 Repert. f. Met. (Wild) Bd. 2, 
S. 32-35
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Ueber eine bei Beobachtung der Sternschnuppen 
vorkommende Aufgabe der Wahrscheinlichkeitsrechnung
1873 Jahrbuch für 
wissenschaftliche Kritik. Hrgb. 
von der Societät für 
Wissenschaftliche Kritik zu Berlin 
Bd. 2, S. 117
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Ueber eine bei Beobachtung der Sternschnuppen 
vorkommende Aufgabe der Wahrscheinlichkeitsrechnung
1869 Bull. Acad. sciences St.-
Pét. (b) T. 13, p. 203-208
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Ueber eine bei Beobachtung der Sternschnuppen 
vorkommende Aufgabe der Wahrscheinlichkeitsrechnung
1872 Mél. Acad. sciences St.-
Pét. T. 4, p. 325-333
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Ueber einen besondern Fall bei der Abwickelung 
krummer Flächen
1840 Journ. f. reine u. angew. 
Math.(A.L. Crelle) Bd. 20, S. 171-
172
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Ueber einige Grundformeln der Geodäsie 1852 Journ. f. reine u. angew. 
Math.(A.L. Crelle) Bd. 44, S. 66-
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Ueber einige Grundformeln der Geodäsie 1850 Bull. Acad. sciences St.-
Pét. Bd. 8, S. 88-92
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Ueber einige Lehrsätze der Statik. 1856 Arch. d. Math. u Physik (J. 
A. Grunert) Bd. 27, S. 214-223
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Untersuchung betreffend die Frage nach einem 
Mittelpunckte nicht paralleler Kräfte
1835 Journ. f. reine u. angew. 
Math.(A.L. Crelle) Bd. 14, S. 289-
315
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Wie sich entscheiden lässt, ob zwei gegebene krumme 
Flächen auf einander abwickelbar sind oder nicht; nebst 
Bemerkungen über die Flächen von unveränderlichem 
Krümmungsmaasse
1839 Journ. f. reine u. angew. 
Math.(A.L. Crelle) Bd. 19, S. 370-
387
